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1. «Reunión de la red del billete alpino»
Los miembros del Consejo de Jóvenes de Cipra (CYC) ganaron 
el primer premio con su propuesta centrada en uno de los 
principales temas de la presidencia tirolesa: la movilidad. Su 
objetivo es el desarrollo de una solución conjunta para el 
transporte público en la región alpina que permita realizar 
desplazamientos transfronterizos con un único billete asequi-
ble y así tratar de modificar los hábitos de viaje. Convocar una 
reunión de la red para reunir a las principales partes intere-
sadas será el primer paso. 
2. «Beehave»
El proyecto Beehave, liderado por dos jóvenes italianos, tiene 
como objetivo combinar la eficacia económica y la protección 
de las abejas, puesto que estas están especialmente amena-
zadas en la región alpina. Unos sensores en las colmenas medi-
rán la temperatura y la humedad, de forma que permitirán que 
los apicultores supervisen la calidad medioambiental y la salud 
de las abejas, y que reaccionen con mayor rapidez. 
3. «Proyecto Magical Alps»
Este proyecto de un grupo de estudiantes austriacos de die-
ciséis años nos invita a explorar las leyendas y mitos de la 
región alpina, en el marco del Año Europeo del Patrimonio 
Cultural. La recopilación de relatos se podrá consultar a través 
de un sitio web y varios otros medios de comunicación. Esto 
servirá como instrumento de intercambio con otras escuelas 
y vecinos, y como guía para las personas interesadas en visitar 




tu proyecto para el concurso 
de la Unión Europea
En el foro de este año de EUSALP en Innsbruck, Austria, se dio la oportunidad a jóvenes (de 16-25 
años) de «presentar» ideas sobre proyectos innovadores ante un público de más de setecientas partes 
interesadas de la Unión Europea, nacionales, regionales y locales. De los diecisiete proyectos 
candidatos, el jurado seleccionó cinco para la sesión de presentación.  
Las tres mejores propuestas ganaron premios por valor de 5 000, 3 000 y 2 000 EUR.
